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準としてDSM-111-Rを用いた論文は 1編、 DSM-JVを）廿いた論文は 8編、 DSM-5を用




















れ、 1934年にMoritzTram erによって "elective
＊筑波大学大学院人間総合科学仙究科
＊＊筑波大学人間系
mut1sm" と名付けられた (Cline& Baldwin, 
2004)。しかし、選択性絨黙が米国粘神学会の
「精神疾患の診断 ・統計マニュアル (Diagnostic





















に分類された (AmericanPsychiatric Association, 




指摘されている (AmericanPsychiatric Association, 
2013)。またDSM-111-Rまでは選択性絨黙の症状
が数週間か数力月持続すると記述されていた












一方、 Sharp,Sherman, and Gross (2007)は0.03
~0.2% 、 Viana, Beidel, and Rabian (2009)は0.47





































洵外誌の検索の結呆、 ERlCから 4編中 0編、










































































文は16編のうち 4編 (Elizur& Perednik, 2003 ; 
Kopp & GilJberg, 1997 ; Kumpulainen, R瞬 nen,





















































ほとんど，if>椒合、埠店が就く//)は疇/Iりか数：J,I 通常、 2~り Ml しか持続しな＼，が、時には、 b っ I 持続叫雌はさまざまである，~-~ カJjしか疇尋期間はさ虫．ざまである墨u冷造で多くの人が．
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論文は 4編 (Carlson,Kratochwil], & Johnston, 
1994-; 久rn. 金原・梶・角 rn. 青木， 2016;
Karakaya, Sismanlar, Memik, Coskun, Agaoglu, & 
Yavuz, 2008 ; 村本， 1983)であった。調査対象
者数が最も多かったのは626,880名 (Carlsonet 
al., 1994-)であり、最も少なかったのは190名















6編であり、男女比は l: 0.4~1.5 であった。
発症年齢を調査した論文は洵外誌 4編 (Elizur
& Perednik, 2003 ; Kopp & Gillberg, 1997 ; 
Kumpulainen et al., 1998 ; Sharkey & McNichoJas, 
2012) のみであり、そのうちの 3 編は 2.1~7 歳






















































ける有病率は 0.07~1.48% (Bufferd, Dougherty, 
Carlson, & KleLn, 2011 ; Carl.son et al., 1994 ; 




ルドとした論文は 4編 (Elizureet al., 2003 ; 久
田ら， 2016; Karakaya et al., 2008 ; Sharkey et al., 























































摘されている (Giddan,Ross, Sechler, & Becker, 























(American Psychiatric Association, 2013)。本研究
の分析対象の洵外誌における有病率は o.02~
1.89% であり、国内誌では 0.03~0.47%であっ





Psychiatric Association, 2013)。Kumpulainenet al. 
(1998)は、選択性絨黙の持続期間は、 38人中、
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A Brief Review of the Literature on the Prevalence of Selective M.utism 
Sungha CHO* and Shigeki SON OYAMA** 
The present study reviewed previous research on the prevalence of selective mutism to provide an 
overview of evidence-based references and estimate its prevalence rate. Of the previous research 
published u1 English or Japanese academic journals, 16 studies were selected on the basis of our 
inclusion criteria and analyzed in .12 items. The age range of the subjects was from 3 .6to 17, and the 
range of the prevalence rate was between 0.02 to J .89%. Twelve studies were conducted at 
kindergartens 01,・schools, and four were conducted at clinics. Regarding tbe diagnostic criteria, one 
study was based on DSM-11l-R, eight was on DSM-IV, one was on DSM-5, and six other studies did 
not state what diagnostic criteria they employed. Very limited studies have been published in Japanese 
journals, and the total number was only four. There is no exteJ1sive research on the prevalence of 
selective mutism conducted in Japan in recent years. Thus, future research is highly needed to 
investigate the status of selective mutism in this country as well as examine the age of onset. 
Key words: selective mutism, prevalence, previous research 
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